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Котлы-охладители конвертерных газов типа ОКГ предназначены для уста-
новки за сталеплавильными конвертерами различной производительности. На 
ОАО «ММК» установлены 3 котла типа ОКГ–400–2. Вырабатываемый ими пар 
поступает в общий коллектор, откуда распределяется на 7 паровых аккумуля-
торов (120 м3 каждый). Назначение аккумуляторов в том, чтобы сглаживать 
график выработки пара котлов ОКГ. На выходе из аккумуляторов получается 
пар стабильных параметров, но насыщенный. Далее этот пар направляется в 
пароперегревательные устройства типа ППУ–100, в которых идет повышение 
его температуры до 285 °С. Этот пар приводит 2 турбины типа ST3-V32A-E 




Рис. 3. График изменения 
расхода и давления пара в 
барабане котла ОКГ 
 
Вся система выглядит 





газов. Но в реальной 
эксплуатации оказалось, 
что турбины не могут 
выйти на номинальную 
мощность. Решением этой 
проблемы может служить 
анализ и разработка новых 
режимов работы паровых 
аккумуляторов и системы в 
целом. 
Во многом проблемы в 
работе связаны с тем, что 
пар, получаемый на котлах ОКГ, сильно различается как по расходу (количест-
венно), так и по давлению (качественно) в зависимости от проводимых в кон-
вертере плавок (рис. 1).  
 
 








(рис. 2), видно, что в 
течение суток 
наблюдается 2 провала 
выработки (16 т и 24 т 
пара, соответственно). 
Согласно проведенным расчетам, для покрытия этих провалов необходимо, 
чтобы в работе были 4 и 5 аккумуляторов, соответственно. 
Таким образом, режим с 7 работающими аккумуляторами неэффективен в 
данных условиях, так как их число избыточно. 
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